






















































































　被験者は 11 名の健常な大学生（男性 4 名， 女性
7 名，年齢 21 歳～ 22 歳）および 1 名の健常な成人
男性（40 歳）であり，このうち 6 名は逆上がりが


















左右足の甲の計 19 箇所に取り付けられた（図 1 参
照）。センサ位置は計測ソフト（Axis Neuron Pro 
ver. 3.8.42.6503，NOITOM 社製）上で，5cm 間隔
で身長をあわせて補正した。センサを装着後，座位
および立位 3種類による計測ソフトのキャリブレー
































　図 3の A, C, E に踏み込み脚（Step side），B, D, F
に振り上げ脚（Swing side）の逆上がり成功群（success 
group）および失敗群（failed group）における下肢
の関節角度（A, B；股関節，C, D；膝関節，E, F；
足関節）を示した。図 3A では成功群の踏み込み脚
の股関節が 54.8 ± 4.51 度の屈曲であったのに対し





が 43.2 ± 26.6 度である成功群に比して，失敗群で







　図 4 の A, C, E に踏み込み脚側，B, D, F に振り
上げ脚側の成功群および失敗群における上肢の関
節角度を示した（A, B；肩関節，C, D；肘関節，E, 























































































































































した。頭部の後屈は，成功群で 6.42 ± 2.3 度，失































す。 ** ； p<0.01， * ； p<0.05
図4














































































































































































認められた（図 2，上段 2 コマ目）。一方で，失敗
群では，肩関節が屈曲し，肘関節の屈曲も小さく腕
が伸展した状態であり，鉄棒に体を引き寄せられて
いなかったことが示された（図 2，下段 2 コマ目）。
このため，その後，肘関節の完全伸展と肩関節の屈
曲が生じて，いわゆる腕が伸び，脇が開いた状態で
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Abstract
Use of motion capture using inertial sensors to assess motor skill during a back hip circle:
Effective instruction using ICT
Takashi Endoh[1], Etsuko Kato[1]
[1] Faculty of Development and Education, Uekusa Gakuen University
　The aim of the current study was to analyze the motion of a back hip circle on the horizontal bar via motion capture 
using inertial sensors to facilitate effective instruction with ICT in physical education. Twelve subjects (4 men and 
8 women) were fitted with 19 small inertial sensors kept in place with straps on various parts of their body. Subjects 
performed a back hip circle on the horizontal bar, and the motion was captured. Angles of joints of the body were 
measured when initiating a back hip circle. Six subjects successfully completed a back hip circle (the S group) while 
the remaining subjects were unable to perform the motion (the N group). Motion analysis revealed that the S group 
had a greater angle of hip flexion on the starting leg, extended shoulders, balanced movement of both arms, and slight 
retroflexion of the head in comparison to the N group. These findings suggested that detailed motion analysis can 
easily be performed with a motion capture system using inertial sensors and that utilization of this system could lead to 
effective learning with ICT in physical education in school.
　Keywords:  Information and Communication Technology, Inertial Measurement Unit, Motion analysis, Motor skill 
assessment
